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Abstract 
 
This study aims evaluate and determine internal control over revenue cycle and 
which has been applied to the PT. Autojaya Idetech. This type of research is 
descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is research 
done to explain the answers to some questions based on the theory used. Where as 
qualitative approach to find out what issues are being faced by the company, why it 
happens, and how solutions are applied to solve these problems. The method used in 
this research is the study of literature and field study that includes interviews and 
observations. Analysis conducted by the Committee of Sponsoring Organizations 
(COSO). Results of this analysis indicate that the internal control over cash receipts 
revenue cycle and generally pretty good but still has some drawbacks. Therefore, it 
takes some recommendations that could be used to strengthen internal control over 
and revenue cycle at PT. Autojaya Idetech so that the company's operations can be 
run more effectively and efficiently. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui sistem pengendalian 
internal atas siklus pendapatan dan penerimaan kas yang telah diterapkan pada PT. 
Autojaya Idetech. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
menjelaskan jawaban atas beberapa pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan. 
Sedangkan pendekatan kualitatif untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang 
dihadapi perusahaan, mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan bagaimana solusi yang 
diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi lapangan yang 
mencakup wawancara dan observasi. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan 
Committee of Sponsoring Organization (COSO). Hasil analisis ini menunjukkan 
bahwa pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada umumnya cukup baik 
akan tetapi masih memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, diperlukan 
beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat pengendalian 
internal terhadap siklus pendapatan pada PT. Autojaya Idetech sehingga kegiatan 
operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 
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